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RIO GRANDE DO SUL _ MICRORREGIOES HOMOGfNEAS 
Ilza Lopes Peres" 
1. INTROOUÇJl:O 
A implantação das Microrregiões Homogéneas por Estado com 
a finalidade de servir de base para a tabulação de dados estatísti 
cos, especialmente dos dados censitários -,alterou os antigos qua-
dros de Grandes Regiões e Zonas Fisiográficas, a partir da Resolu-
ção n9 1, de 08.05.69, elaborada pela Comissão Nacional de Plane-
jamento e Normas Geográfico-Cartográficas. 
A delimitação dessas Microrregiões Homogéneas foi baseada em 
estudos dos espaços homogêneos, das regiões agrícolas, da ativida_ 
de industrial, da infra-estrutura dos transportes e das atividades 
terciár ias. 
As denominações das Microrregiões Homogêneas foram sugeridas 
pela Comissão Nacional de Planejarnento e Normas Estatísticas,atra_ 
vés da Recomendação n9 1, de 30.01.71. 
o Rio Grande do Sul ficou dividido em 24 Microrregiões Homo-
gêneas que receberam as seguintes denominações e respectivos núme-
ros de ordem: 
30S - M.H. de Porto Alegre 
309 - M.H. COlonial da Encosta da Serra Geral 
310 M.H. do Litoral Setentrional do Rio Grande do Sul 
311 M.H. Vinicultora de Caxias do Sul 
312 M.H. Colonial do Alto Taquari 
313 M.H. Colonial do Baixo Taquari 
314 M.H. Fumicultara de Santa Cruz do Sul 
315 
-
M.H. do Vale do Jacuí 
316 M.H. de Santa Maria 
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317 
-
M.ll. da Lagoa do, Patos 
318 - M.E. do Litoral Oriental da Lagoa do, Patos 
319 - M.H. da Lagoa Mirim 
320 - M.R. do Alto Camaquã 
321 - M.R. da Campanha 
322 - M.R. Triticultora de Cruz Alta 
323 M.J-!. Colonial daa Missões 
324 - M.R. Colonial de Santa Rosa 
325 - M.R. Colonial de Iraí 
326 - M.H. Colonial de Erexim 
327 - M.R. Colonial de Ijuí 
328 - M.R. de Passo Fundo 
329 - M.R. Colonial do Alto Jacuí 
330 - M.R. de Soledade 
331 
-
M.Il. do, Campos de Vacaria 
Estas 24 Microrregiões Homogéneas compreendiam até o ano de 
1965, 232 municípios. 
Atualmente, com a criação de novos municípios, nos anos de 
1981 e 1982, o território gaúcho ficou com o total de 244 municí-
pios. 
Assim sendo, as Microrregiões supracitadas acham-se enriqueci-
das pela inserção destas novas células administrativas. 
2. CARACTERI ZAC,I!;Q DAS MICRORRE.GIOES HOMOGt'NEAS 
3D8 - MICRORREGIII:O DE PORTO ALEGRE 
Ârea: 6.551,6 km' 
população: 2.477.241 habitantes 
Densidade da população: 378 hab/km" 
--------
MUNICípIOS km' HABITANTES 
1- Alvorada 74 ,8 104.564 
2. Barra do Ribeiro 815,5 12.009 
3. Cachoeirinha 42,0 72.313 
4. Campo Bom 62,5 38.666 
5. Canoas 335, O 241.814 
6. Estância Velha 40,0 16.288 
7. Esteio 32,5 58.320 
8. Gravataí 818,8 122.938 
9. Guaíba 1 .425,5 62.997 
10. Novo Hamburgo 218,7 152.890 
11- Portão 185,0 12.286 
12. Porto Alegre 489,0 1.202.342 
13. São Leopoldo 105,3 112.816 
14. Sapiranga 238,0 41.819 
15. Sapucaia do Sul 57,0 90.817 
16. Viamão 1.612,0 134.362 
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Microrregião que apresenta como característica uma elevada 
densidade populacional e grande atividade industrial, tendo a in-
dústria do couro, na zona de colonização alemã, alcançado projeção 
internacional. Está localizada na área ocupada por terras que cir-
cundam o lago Guaíba e rio dos Sinos. 
A criação de gado leiteiro é importante como fonte abastecedo 
ra da metrópole. 
Na atividade agrícola de produtos diversificados destaca-se a 
acácia, de grande importância pela produção de tanino. 
A pequena propriedade é predominante. 
o centro urbano mais importante é sem dúvida porto Alegre. 
Um aeroporto internacional _ Salgado Filho _ em Porto Alegre 
e uma Base Aérea _ em Gravataí. 
Rodovias: BR 116 
servem à microrregião. 
BR 290 - BR 386, além de outras estaduais 
309 - MICRORREGIAO COLONIAL DA ENCOSTA DA SERRA GERAL 
Área: 4.477,4 km' 
população: 264.254 
Densidade da população: 59 hab/km' 
MUNICíPIOS km' 
1. Bom Princípio 181 ,8 
2. Canela 246,0 
3. Dois Irmãos 278, O 
4. Feliz 231 , O 
5. Gramado 245,3 
6. Igrejinha 150,5 
7. Ivoti 150, O 
8. Montenegro 731 ,8 
9. Nova Petrópolis 397,6 
10. parobé 146,0 
11. Rolante 462,5 
12. Salvador do Sul 354,5 
13. são Sebastião do Caí 354,2 
14. Taquaril. 398,0 
15. Três Coroas 166, O 
HABITANTES 
9.352 
20.282 
16.003 
14.002 
17 .178 
12.661 
9.338 
48.918 
14.591 
10.867 
11.193 
13.627 
21.700 
33.520 
11.022 
Microrregião típica de colonização alemã, tem como principal 
característica sua importãncia turística, destacando-se as cida-
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des de Gramado e Canela. Está situada na encosta do planalto ba-
sáltico, no vale do rio caí. 
Na atividade agrícola de produtos diversificados destacam-se: 
a mandioca, a cana_de_açúcar, a batata inglesa, a cebola e a acá-
cia. O binômio milho-porco também é importante. 
A pequena propriedade é predominante. 
A atividade industrial destaca sua posição. 
O centro urbano mais importante é Montenegro. 
As rodovias: BR 116 - BR 386 além de outras estaduais e ra-
mais ferroviários servem à microrregião. 
310 - MICRORREGIAO DO LITORAL SETENTRIONAL 
Area: 6.270,2 km' 
População: 163.705 habitantes 
Densidade da população: 26 hab/krn' 
MUNIC!PIOS 
1. Capão da Canoa 
2. Osório 
3. Palmares do Sul 
4. Santo António da Patrulha 
5. Torres 
6. Tramandaí 
km' 
162,0 
1.583,2 
1.500,0 
1.323,0 
1.156,0 
546,0 
HABITANTES 
13.701 
41.626 
8.466 
37.415 
42.911 
19.586 
Microrregião que apresenta como característica o adensamento 
da população urbana na época de veraneio. Está situada na planície 
costeira, no litoral norte. 
Na atividade agrícola de produtos diversificados destacam-se: 
a cana-de_acúcar, o abacaxi e a banana. 
A pequena propriedade é predominante. 
O Centro urbano mais importante é Osório. 
As rodovias: BR 101 - BR 290, além de outras estaduais ser 
vem ã microrregião. 
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311 - MICRORREGIAO VINICULTORA DE CAXIAS DO SUL 
Ârea: 4.999,0 km' 
População: 443.397 habitantes 
Densidade da populaçao: 88 hab/km'. 
MUNIC1PIOS 
1. Antônio Prado 
2. Bento Gonçalves 
3. Carlos Barbos~ 
4. Caxias do Sul 
5. Cotiporã 
6. Farroupilha 
7. Flores da Cunha 
8. Garibáldi 
9. são Marcos 
10. veranópolis 
km' 
494, O 
497,6 
252,5 
1.648,6 
179,8 
386,8 
375,0 
375,0 
248,2 
539,0 
HABITANTES 
12.803 
63 :126 
14.635 
245.006 
4.203 
31 .054 
16.578 
24.677 
12.664 
18.651 
Microrregiao típica de colonização italiana, tem como princi-
pal característica a atividade agrícola tradicional, com um produ_ 
to de comercialização que a discrimina - a uva, industrializada na 
própria microrregião. 
Está localizada na encosta do planalto basáltico, nos altos 
cursos dos rios Taquari, Caí e vale do rio das Antas. 
A pequena propriedade é predominante. 
Na atividade agrícola de produtos diversificados destacam-se: 
a batata inglesa, a cebola e o milho. 
A atividade industrial é intensa, assegurando-lhe o 29 lugar 
em número de estabelecimentos industriais que atendem ao consumo 
do comércio interno e ao comércio exterior. Cantinas e cooperati-
vas comercializam vinho e suco de uva - Bento Gonçalves, 
da Cunha, Garibaldi e Caxias do Sul. 
Flores 
o centro urbano mais importante é Caxias do Sul, que possui 
uma indústria diversificada e significativa. 
Rodovias: BR 116 e outras estaduais servem à microrre-
qiao. 
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312 - MICRORREGI~O COLONIAL DO ALTO TAQUARI 
Area: 4.670,4 km' 
População: 132.321 habitantes 
Densidade da população: 28 hab/km' 
MUNICíPIOS km' 
1. Anta Gorda 250,7 
2. Arvorezinha 6 O 1 ,7 
3. Casca 507,0 
4. David Canabarro 202,5 
5. Fontoura Xavier 688,3 
6. Guaporé 671 ,3 
7. IlópOlis 127 ,5 
8. Nova Araçâ 51 ,3 
9. Nova Bassano 212,2 
10. Nova Prata 817,3 
11. Par aí 121 ,7 
12. putinga 219,3 
13. Ser afina Corrê a 212, O 
HABITANTES 
6.957 
15.102 
13.944 
5.165 
13,687 
24,009 
3.672 
2,203 
6,115 
21 .421 
4.595 
5.991 
9.460 
Microrregião que apresenta como característica a atividade a-
grícola praticada com técnicas tradicionais, de produtos diversif1 
cados, destacando-se a cultura de furna - 59 lugar na produção do 
Estado. 
Está localicada no vale do rio Taquari e seus afluentes, na 
encosta do planalto basáltico. 
Seu povoamento foi resultante da colonicação européia' a pe_ 
quena propriedade é predominante, 
o binómio milho_porco, comum às áreas coloniais, destaca-se, 
como também,os produtos resultantes dessa atividade criatória - ba ~ 
nha, carnes, frios e conservas. 
Rodovias: BR 386 e outras estaduais servem à microrregião. 
313 - MICRORREGUIO COLONIAL DO BAIXO TAQUARI 
Área: 3.331,9 km' 
População: 1~:2.(i84 lnbitantes 
Densidade da População: 51 hab/kln' 
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MUNICíPIO km' HABITANTES 
1. Arroio do Meio 417,3 8.644 
2. Bom Retiro do Sul 207,3 8.626 
3. Cruzeiro do Sul 157, O 9.718 
4. Encantado 344,3 17.344 
5. Estrela 292 ,5 26.246 
6. Lajeado 1 .032,5 66.314 
7. Muçum 216,3 7.703 
8. Nova Bréscia 210,3 6.8,17 
9. Roca Sales 241 ,5 8.595 
10. Teutônia 211 , O 12.677 
Microrregião de colonização européia onde colonos alemães e 
italianos dedicaram_se ã atividade agrícola. 
Está localizada no vale do rio Taquari, na parte inferior da 
encosta do planalto basáltico. 
Os pequenos estabelecimentos rurais sao predominantes. O binô 
mio milho-porco é a base da indústria de carne e derivados do suí-
no. A criação de gado leiteiro, com técnicas modernas e consequen-
te produção de leite e laticínios, é muito importante. 
Na atividade agrícola de produtos diversificados destaca-se a 
penas o fumo. 
O centro urbano mais importante é Lajeado. 
Rodovias: BR 386 e outras estaduais servem ã microrregiao, a-
lém do entroncamento hidra-roda-ferroviário. 
314 - MICRORREGIAO FUMICULTORA DE SANTA CRUZ DD SUL 
Área: 6.804,6 km' 
População: 275.519 habitantes 
Densidade da população: 40 hab/km' 
MUNIC1PIOS km' 
1. Agudo 520,7 
2. Arroio do Tigre 602, O 
3. Candelária 961 ,2 
4. Dona Francisca 105,5 
5. FaxinaI do Soturno 365,7 
G. Nova Palma 420,0 
7. Santa Cruz do Sul 1 .826,3 
8. Sobradinho 909,7 
9. Venâncio Aires 782,5 
10. Vera Cruz 311 ,O 
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HABITANTES 
16.141 
16.297 
26.195 
3. ° 99 
8.719 
8.278 
102.710 
29.941 
49.772 
14.367 
M1cr.orregião de colonização alemã, tem como principal carac-
terística a atividade agrícola, com um produto que a discrimina o 
fumo, também industrializado. 
Está localizada no alt_o curso do rio Jacui, nos contrafortes 
da encosta do planalto basáltico e vale do rio Pdrdo. 
A pequena propriedade é predominante. 
Na atividade agrícola de produtos diversificados destacam-se: 
feijão, batata-doce, batata inglesa, cana-de-~çúcar e mandioca. 
A criação de suínos também é significativa. 
O centro urbano mais importante é Santa Cruz do Sul. 
Rodovias: BR 471 e outras estaduais, aLém de um ramal ferro-
viário servem à microrregião. 
315 _ MICRORREGIAO DO VALE DO JACUT 
Área: 13.269,0 km' 
População: 277.098 habitantes 
Densidade da população: 20 hab/km' 
MUNIC1PIOS km' HABITANTES 
1. Arroio dos Ratos 
2. Butiá 
3. Cachoeira do Sul 
4. Charqueadas 
5. General Cãmara 
6. Rio Pardo 
7. são Jerônimo 
8. Taquari 
9. Triunfo 
423,0 
1.185,7 
4.373,7 
73,5 
828,5 
3.388,4 
1 .586,2 
572,0 
834,0 
Microrregião que apresenta como característica a 
10.021 
20.929 
92.133 
21. 3 92 
11 .546 
49.483 
27.660 
30.253 
13.681 
produção 
de arroz e sua comercialização, além da criação de gado bovino, 
em grandes áreas de pastagens e a existência de minas de carvão. 
Está localizada no vale do rio Jacui, ao sul do planalto ba--
sáltico. 
Na atividade agrícola de produtos diversificados destacam-se: 
o fumo, a mandioca e a batata doce. 
O centro urbano mais importante é Cachoeira do Sul. 
Várias rodovias: BR 153 - BR 290 - BR 386 _ DR 471 c outras 
estaduais, além de ramais ferroviários e aproveitamento do rio Ja-
cuí para navegação beneficiam a microrregião. 
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316 - MICRORREGIAO DE SANTA MARIA 
Área: 8.185,8 km' 
População: 259.708 habitantes 
Densidade da população: 31 hab/km' 
MUNICípIOS km' 
L Formigueiro 584, O 
2. Jaguari 855,8 
3. Mata 314,5 
4. Restinga Seca 842,2 
5. Santa Maria 3.314,2 
6. são Pedro do Sul 1.108,1 
7. são Vicente do Sul 1.167,0 
HABITANTES 
7.602 
lS.j82 
S. 95 4 
13.935 
189.477 
20.269 
7.089 
Microrregião que apresenta como característica a pecuãria ex-
tensiva destinada ao corte, ao lado da produção de arroz. 
Está situada no vale do rio Ibicuí, ficando ao norte o pla-
nalto basáltico e ao sul a campanha. 
Na atividade agrícola desta-se somente o arroz. 
o centro urbano mais importante é Santa Maria, centro cultu-
ral de grande expressão. 
Várias rodovias: BR 158 - BR 392 - BR 453 e outras estaduais, 
além de ramais ferroviários, servem à microrregião. 
317 _ MICRORREGIAO DA LAGOA DOS PATOS 
Área: 15.274,6 km' 
População: 479.597 habitantes 
Densidade da população: 31 hab/km' 
MUNICíPIOS km' 
L Camaguã 2.729,6 
2. Canguçu 3.634,4 
3. capão do Leão 793,8 
4. Dom Feliciano 1 .300, O 
5. Pedro Osório 935, O 
6. Pelotas 2.166,8 
7. são Lourenço 2.291,5 
8. Tapes 1 .423,5 
HABITANTES 
57.675 
53.904 
13.387 
12.180 
14.499 
263.202 
41 .834 
22.916 
Microrregião que apresenta como característica a existência 
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de pequenas propriedades com atividade agrícola e grandes propL'ie-
dades com pecuária extensiva. 
Está localizada na faixa interna do litoral da laguna dos Pa-
tos. 
Na atividade agrícola de produtos diversificados destacam_ 
se: a batata doce, a batata inglesa, a cebola e o fumo _ o arroz 
e o feijão -, e o milho, além do pêssego, utilizado na fabricação 
de conservas. 
o centro urbano mais importante é Pelotas. 
várias rodovias: BR 116 - BR 293 - BR 392 além de outras es-
taduais; ferrovias e aeroporto servem à microrregião. 
Importante também ê a proximidade com o superporto de Rio 
Grande. 
318 - MICRORREGIAO DO LITORAL ORIENTAL DA LAGO-A DOS PATOS 
Ârea: 6.406,7 km' 
população: 189.820 habitantes 
Densidade da população: 29 hab/lun' 
MUNICíPIOS km' 
1. Mostardas 1.905,2 
2. Rio Grande 2.721,3 
3. são José do Norte 1 .203,8 
4. Tavares 576,7 
HABITANTES 
6.691 
155.499 
22.684 
4.946 
Microrregião que tem corno característica a produção de cebo-
la e sua comercialização. 
Está situada na fai.xa li.torânea junto â laguna dos Patos. 
Na atividade agrícola, com técnicas tradicionais, além da ce 
bola destaca-se o arroz. A pesca também é bastante significativa. 
o centro urbano mais importante é Rio Grande e o superporto 
aí localizado lhe confere maior importância, como cer,tro converge!! 
te de produtos e mercadorias para exportação e de importação. 
Rodovias BR 471 e outras estaduais servem à microrregião. 
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319 - MICRORREGIAO DA LAGOA MIRIM 
Área: 13.084,2 km' 
População: 7S.117 
Densidade da população: 5 hab/km' 
MUNICíPIOS 
1. Arroio Grande 
2. Erval 
3. Jaguarão 
4. Santa Vitôria do Palmar 
km' 
2.683,6 
2.838,8 
2.078,3 
5.483,5 
HABITANTES 
16.159 
7.067 
23.9'39 
27.952 
Microrregiào que se caracteriza pela pecuária extensiva, com 
grandes áreas de pastagens, destacando-se a criação de ovinos, ao 
lado da atividade agrícola, com a produção de arroz. 
Está localizada na extremo sul do Estado junto às lagoas Mi-
rim e Mangueira. 
Rodovias: BR 116 _ SR 471 e outras estaduais servem à micror 
região. 
320 - MICRORREGIAO DD ALTO CAMAQUA 
Área: 19.741,7 km' 
População: 134.746 habitantes 
Densidade da população; 6 hab/km' 
NUNIC!PIOS 
1. Caçapava do Sul 
2. Encruzilhada do Sul 
3. Lavras do Sul 
4. Pinheiro Machado 
5. Pira tini 
6. Santana da Boa Vista 
7. são Sepé 
km' 
3.059,0 
3.715,0 
2.571,8 
2.981,1 
3.341,0 
1.462,4 
2.611,4 
HABITANTES 
31.138 
26.149 
8.711 
14.390 
19.005 
8.420 
26.933 
Microrregião que apresenta como característica a existência 
de jazidas minerais; está localizada em terrenos cristalinos. 
A pecuária é extensiva e as áreas de pastagens muito gran_ 
des. A criação de gado bovino, destinada ao corte e a de ovinos, 
para o aproveitamento da lã ocupam lugar de destaque. 
Na atividade agrícola somente a produçáo de feijão ê signi-
ficativa. 
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várias rodovias: DR 153 - BR 290 - BR 293 _ BR 392, além de 
outras estaduais servem ã microrregião. 
321 - MICRORREGrAO DA CAMPANHA 
Área: 62.090,3 km' 
População: 620.695 habitantes 
Densidade da população: 10 habjkm' 
MUNICíPIOS 
1. Alegrete 
2. Bagé 
3. Cacequi 
4. Dom pedrito 
5. Itaqui 
6. Quaraí 
7. Rosãrio do Sul 
8. Santana do Livramento 
9. Santo Antônio das Missões 
10. são Borja 
11. são Gabriel 
12. Uruguaiana 
km' 
7.760,6 
7.168,9 
2.367,6 
5.227,1 
5.070,8 
3.270,1 
4.345,3 
6.903,7 
1.722,0 
5.268,8 
6.182,9 
6.802,5 
HABITA."!TES 
71.651 
108.276 
14.666 
36.252 
34.356 
18.751 
.tO. 4 92 
70.248 
13.087 
60.028 
58.521 
94.367 
Microrregião que tem como característica a pecuária extensiva 
com técnicas modernas, as maior8S áreas de pastagens e rebanhos se 
lecionados. 
Está localizada na campanha, constituindo a microrregião de 
maior área. 
A criação de bovinos, destinada ao corte e ã produção de lei-
te, bem como a de ovinos, estimulada pela comercialização da la pa 
ra os centras industriais, ocupam lugar destacado e apresentam o 
maior número de efetivos do Estado. Charqueadas e frigoríficos lo-
calizam-se em Bagê, são Gabriel e Uruguaiana. 
Na atividade agr.tcola mecanizada destacam-se; arroz, trlgo,b~ 
tata doce e soja. Possui a maior capacidade de armazenagem do Es-
tado. 
Inlooeras rodovias: SR 107 _ SR 153 . BR 158 - SR 285 - BR 290 
- BR 293 _ BR 453 - BR 472, além de várias estaduais e aeroportos 
servem à microrreqião. 
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322 ~ MICRORREGI~O TRITICULTORA DE CRUZ ALTA 
Área: 20.181,5 km' 
População: 229.476 habitantes 
Densidade da população: 11 hab/km' 
MUNICíPIOS km' 
1. Cruz Alta 2.566,8 
2. Fortaleza dos Valas 637,7 
3. Ibirubã 801 ,O 
4. Jóia 993,5 
5. Júlio de Castilhos 3.042,0 
6. Santa Bárbara do Sul 1.173,0 
7. Santiago 4.091,7 
8. São Francisco de Assis 3.828,3 
9. Tupanciretã 3.047,5 
HABITANTES 
64.114 
3.9-78 
20.554 
6.181 
26.456 
12.779 
48.103 
25.173 
22.078 
Microrregião caracterizada por ser uma região de transição 
entre os campos e as florestas do alto Uruguai. Os campos são pr~ 
dominantes, porém nos vales surgem as matas. Está localizada nopl~ 
nalto basáltico. 
Na atividade agrícola a produção de trigo e de soja é de gra~ 
de expressão; também são cultivados: milho e batata inglesa. Pos-
sui grande capacidade de armazenagem. 
A pecuária é extensiva e destina-se ao corte. A criação de 
bovinos e ovinos destaca_se. 
o centro urbano mais importante é Cruz Alta. 
Várias rodovias: BR 158 _ BR 285 - BR 453, além de outras es-
taduais servem ã microrregião. 
323 ~ MICRORREGIAO COLONIAL DAS MISSOES 
Ârea: 10.055,3 km' 
População: 219.028 habitantes 
Densidade da população: 21 hab/km' 
MUNICíPIOS 
1. Boçoroca 
2. Caibaté 
3. Catuípe 
4. Giruá 
5. Santo Ângelo 
6. São Luís Gonzaga 
7. São Nicolau 
km' 
1 .642, O 
355,3 
722,3 
1 .195,5 
3.483,0 
1.891,5 
765,7 
33 
HABITANTES 
7.727 
8.718 
14.368 
29.721 
96.625 
49.408 
12.461 
~," , 
Microrregião que apresenta como característica o cultivo de 
trigo e de soja em lavouras mecanizadas, alcançando altos níveis 
de produção. 
Está situada no planalto basáltico, onde aparece o rio Ijuí,~ 
lém de outros afluentes do rio uruguai. 
o binômio milho-porco também está presente. A pecuária é ex-
tensiva. Possui grande capacidade de armazenagem. 
o centro urbano mais importante é Santo Ângelo. 
Rodovias: aR 285 e outras estaduais servem à microrregião. 
324 - MICRORREGIAO COLONIAL DE SANTA ROSA 
Ârea: 8.176,2 km' 
População: 359.685 habitantes 
Densidade da população: 44 hab/km' 
MUNIctPIOS 
1. Alecrim 
2. Boa Vista do Buricã 
3. Campina das Missôes 
4. Cândido Godói 
5. Cerro Largo 
6. Criciumal 
7. Guarani da' Missões 
8. Horizontina 
9. Humaitá 
10. Independência 
11. Porto Lucena 
12. Porto Xavier 
13. Roque Gonzales 
14. Santa Rosa 
15. Santo Cristo 
16. são Paulo das Missões 
17. Tenente Portexa 
18. Três de Maio 
19. Três Passos 
20. Tucunduva 
21. Tuparendi 
km' 
328,0 
187,6 
229,3 
230,5 
372,2 
386,5 
363, O 
484,0 
220,3 
355,7 
315,0 
249,5 
360,5 
488,3 
384, O 
239,7 
851,8 
639,0 
676,3 
423,0 
392 ,O 
HABITANTES 
13.514 
9.093 
8.521 
8.246 
19.822 
20.168 
11.650 
25.413 
9.661 
8.077 
11.852 
11.841 
9.476 
53.805 
15.773 
9.853 
4.946 
34.031 
46.989 
13.456 
13.498 
Microrregião típjca de colonização nova, em terras onde cor-
rem o rio Uruguai e seus afluentes, no planalto basáltico. 
Na atividade agrícola de produtos diversificados destaca-se a 
mandioca - maior produção do Estado, além de: soja, trigo, cana_de 
açúcar, feijão e milho associado ã criação de suínos, esta bastan-
te expressiva. 
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A pequena propriedade ê predominante. Possui boa capacidade 
de armazenagem. 
o centro urbano mais importante ê Santa Rosa. 
Rodovias BR 468 - BR 472, além de outras estaduais servem ã 
microrregião. 
325 - MICRORREGIAO COLONIAL DE IRAI 
Ãrea: 7.321,7 km' 
População: 268.701 habitantes 
Densidade da população: 36 hab/km' 
MUNICípIOS 
1. Alpestre 
2. Braga 
3. Caiçara 
4. Campo Novo 
5. Constantina 
6. Erval Seco 
7. Frederico Westphalen 
8. Irai 
9. Liberato Salzano 
10. Miraguaí 
km' 
322,2 
135,3 
182,8 
301 ,5 
350,5 
595,3 
416,5 
213,8 
276,3 
129,5 
HABITANTES 
15.666 
5.607 
6.725 
10.966 
17.437 
15.168 
3.978 
13.432 
11. Nonoai 1.078,5 
10.888 
7.499 
27.559 
13.894 
18.121 
9.976 
13.095 
17.047 
8.697 
7.788 
21 . O 30 
15.857 
8.321 
12. Palmitinho 263,2 
13. Planalto 290,5 
14. Redentora 293, ° 
15. Rodeio Bonito 254,2 
16. Ronda Alta 655,5 
17. Rondinha 251 ,O 
18. São Martinho 182,8 
19. Sarandi 577,5 
20. Seberi 359,5 
21. Vicente Dutra 192,3 
Microrregião resultante de colonização nova em terras do al-
to Uruguai, no planalto basáltico, ao norte do Estado. 
A atividade agricola é tradicional e a pequena propriedade é 
predominante. Os principais produtos são: feijão - maior produção 
do Estado - batata doce,cana-de-açucar e milho, associado â cria-
ção de suínos. 
O centro urbano mais importante ê Frederico Westphalen. 
Várias rodovias: BR 158 - BR 386 BR 468 - BR 472, além de 
outras estaduais servem à microrregião. 
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326 - MICRORREGI~O COLONIAL DE EREXIM 
Ãrea: 12.172,6 km' 
População: 325.825 habitantes 
Densidade da população: 26 hablkm' 
MUNICípIOS km' HABITANTES 
--------------------
1. Arat~ba 494,0 11.228 
2. Barão de Cotejipe 317,5 7.169 
3. Barracão 544,3 6.831 
4. Cacique Ooble 235,8 5.715 
5. Campinas do Sul 421 ,5 8.289 
6. Ciríaco 505,5 8. O 66 
7. Erexim 867,0 63.233 
8. lO:rval Grande 284,0 7.617 
9. Gaurama 511 ,O 13.592 
10. Getulio Vargas 859,0 29.093 
11. Ibiaçá 500, O 6.431 
12. Itatiba do Sul 212,5 6.376 
13. Jacutinga 326,7 6.240 
14. Machadinha 341 , O 7.734 
15. Marau 1.197,7 27.937 
16. Marcelino Ramos 231 ,5 7.419 
17. Mariano Moro 131 ,5 3.192 
18. Maximiliano de Almeida 198,2 6.638 
19. Paim Filho 364,4 10.162 
20. Sanaduva 525,2 14.659 
21. são José do Ouro 542,0 11.699 
22. são Valentim 551 ,8 15.085 
23. sertão 557,7 8.631 
24. Severiano de Almeida 165,5 4.236 
25. Tapejara 935,2 20.187 
26. Viadutos 352, O 8.366 
Microrregião também de colonização nova, ê caracterizada pe-
la atividade agricola, com produtos diversificados, localizada em 
terras do alto Uruguai, no planalto basáltico. 
A pequena propriedade é predominante. 
Merecem destaque as produções de: milho, soja, feijão e ce-
bola. 
A criaçio de suínos - mator número de cabeças do Estado - fez 
com que frigoríficos aí surgissem. 
o centro urL"no m,ü s importa.nte é Erexim. 
Rodovias: SR 153 _ BR 285 e in-umeras estaduais servem â mi-
crorregião. 
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327 - MICRORREGI~O COLONIAL DE IJUl 
Área: 3.782,3 km' 
População: 137.492 habitantes 
Densidade da população: 36 hab/km' 
MUNIC1PIOS 
1. Ajuricaba 
2. Augusto Pestana 
3. Chiapeta 
4. Condor 
5. Ijuí 
6. Panambi 
7. pejuçara 
km' 
577,7 
422,1 
399,3 
477 ,6 
1.008,3 
453,0 
444,3 
HABITANTES 
12.516 
8.8"25 
4.309 
6.834 
75.711 
25.479 
3.818 
Microrregião também de colonização nova, apresenta caracte-
rísticas comuns às outras e acha-se localizada no planalto basalti 
coo 
Na atividade agrícola tradicional, com produtos diversifica_ 
dos, destacam-se as produções de: soja e trigo. 
A pequena propriedade é predominante. 
o centro urbano mais importante é IjuI. 
Várias rodovias: BR 158 - BR 285 - BR 468 e outras 
duais servem ã microrregião. 
esta_ 
328 _ MICRORREGIAO DE PASSO FUNDO 
Área: 3.505,3 km' 
população: 293.352 habitantes 
Densidade da população: 39 hab/km' 
MUNIC1PIOS 
1. Carazinho 
2. Chapada 
3. Coronel Bicaco 
4. Palmeira das Missões 
5. Passo Fundo 
6. Santo Augusto 
km' 
1.461,2 
711 ,3 
493,5 
2.277,5 
2.006,1 
555,7 
HABITANTES 
56.257 
10.099 
9.679 
69.146 
129.877 
18.294 
Microrregião que apresenta como característica a existência 
de campo e de mata; acha-se localizada no planalto basáltico. 
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Na atividade agrícola com técnicas modernas, destacam-se as 
produções de: soja, trigo e milho, que adquirem expressão signifi-
cativa. Possui também boa capacidade de armazenagem. 
o centro urbano mais importante é Passo Fundo. 
Várias rodovias: BR 153 - BR 158 - BR 285 - BR 386 _ BR 468, 
além de outras estaduais e ramal ferroviário servem à micI'orre-
gião. 
329 MICRORREGIAO DO ALTO JACVl 
Área: 1.413,3 km' 
população: 36.737 habitantes 
Densidade da população: 26 hab/km' 
MUNICIPIOS 
1. Colorado 
2. Não-me-Toque 
3. Selbach 
4. Tapera 
5. Victor Graeff 
km' 
273,3 
434,7 
179,5 
247,8 
278, O 
HABITANTES 
4.272 
13.402 
4.261 
10.875 
3.927 
Microrregião de colonização nova, apresenta como característi 
ca a existência de mata, no alto curso do rio Jacuí, no planalto 
basáltico. 
A atividade agrícula é praticada em moldes tradicionais, com 
produtos diversificados, destacando-se: trigo e soja 
A pequena propriedade ê predominante. 
Outra atividade é a criação de suínos, embora de menor impor-
tância. 
Rodovia BR 285 - BR 386 e outras estaduais servem à micror-
região. 
330 - MICRORREGIAO DE SOLEDADE 
Áreé'!: 5.098,3 km' 
População: 93.214 habitantes 
Densidade da população: 18 hab/km' 
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MUNICípIOS 
,. Barros Cassal 
2. Espumoso 
3. Salto do Jacuí 
4, Soledade 
km' 
718,3 
1.118,8 
808,2 
2.453,0 
HABITANTES 
13.626 
22.264 
9.383 
47.941 
Microrregião que apresenta como caracteristica a existência 
de grandes propriedades, com áreas de pastagens. Está localizada na 
parte mais elevada do planalto basáltico. 
Na atividade agrícola praticada em moldes tradicionais, com 
produtos diversificados, destacam-se: furnú, milho, trigo e so-
ja. 
A criação de gado ê praticada de forma extensiva. 
Rodovias BR 386 e outras estaduais servem à microrregião. 
331 - MICRORREGIAO DOS CAMPOS DE VACARIA 
Area: 18.024,3 km' 
população: 141.094 habitantes 
Densidade da população: 7 hab/km' 
MUNICíPIOS km' 
, . Bom Jesus 3.798,0 
2. Cambará do Sul 1.180,0 
3. Esmeralda 1.324,3 
4. Ibiraiaras 355,0 
5. Lagoa Vermelha 2.443,5 
6. são Francisco de Paula 4.173,5 
7. Vacaria 4.741,1 
HABITANTES 
15.451 
6.254 
5.903 
7.025 
26.080 
21.348 
59.033 
Microrregião que tem como característica ser a mais fria e 
úmida, com ocorrência de nevoeiros e nevadas. 
Está localizada onde se encontram as altitudes mais elevadas 
do planalto basáltico. 
A pecuária extensiva e as grandes propriedades com boas pas-
tagens predominam, destacando-se a criação de bovinos. 
Na atividade agrícola praticada de forma tradicional, com pr~ 
dutos diversificados, apenas a batata inglesa merece destaque. 
o centro urbano mais importar:te ê Vacaria. 
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Rodovias BR 116 - BR 285, além de outras estaduais servem ~ 
microrregião. 
3. IDENTIFICAÇAO DOS NOVOS MUNICIpIOS 
TEUTONIA 
Criado pela Lei n9 7542, de 05.10,81, é o 2339 município do 
Estado, constituído dos distritos de Teutônia, Languiru e Canabar-
ro, pertencentes ao município de Estrela. Integra a Microrregião 
Homogénea Colonial do Baixo Taquari. 
Limita-se ao norte com o município de Estrela, a leste com o 
de Salvador do Sul e de Montenegro, ao sul com o de Taquari e Bom 
Retiro do Sul e a oeste com o de Estrela. 
CAPAQ DA CANOA 
Criado pela Lei n9 7638, de 12.04.82 é o 2349 município do 
Estado, constituído do distrito de Capão da Canoa, pertencente ao 
município de Osório. Integra a Microrregião Homogénea do Litoral 
Setentrional do Rio Grande do Sul. 
Limita-se ao norte com o município de Torres, a leste com o 
Oceano Atlântico, ao sul e a oeste com o município de Osório. 
CHARQUEADAS 
CriadO pela Lei n9 7645, de 28.04.82, é o 2359 município do 
Estado, constituído do distrito de Charqueadas, pertencente ao mu-
nicípio de são Jerónimo. Integra a Microrregião Homogénea do Vale 
do Jacuí. 
Limita-se ao norte com o município de Triunfo, a leste com 
o de Guaiba, ao sul com o de ArrOlO dos Ratos e a oeste com o de 
são Jerónimo. 
PAROBE 
Criada pela Lei n9 7646, de 01.05.82, é o 2369 município do 
Estado, constituIdo de distrito pertencente ao município de Taqua-
ra e parte do município de sapiranga. Integra a Microrregião Homo-
génea Colonial da Encosta da Serra Geral. 
Limita-se ao norte com os municípios de Sapíranga e Igreji-
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nha, a leste e ao sul com o de Taquara, e a oeste com o de Sapi_ 
ranga. 
CAPAO DO LEAo 
Criado pela Lei n9 7647, de 03.05.82, e o 2379 município 
do Estado, constituído de distrito pertencente ao município de Pe-
lotas. Integra a Microrregião Homogênea da Lagoa dos Patos. 
Limita_se ao norte com o município de Pelotas, a leste com 
o canal de são Gonçalo, ao sul com o de Arroio Grande e a oeste 
com o de Pedro Osório. 
FORTALEZA DOS VALOS 
Criado pela Lei n9 7648, de 03.05.82, ê o 2389 município 
do Estado, constituído dos distritos de Fortaleza dos Valas e par_ 
te de Três capões, pertencentes ao município de Cruz Alta. 
Limita-se ao norte com o município de Cruz alta, a leste 
com os de Ibirubã e Espumoso, ao sul com o de Salto do Jacuí e a 
oeste com os de Júlio de Castilhos e Cruz Alta. 
COTIPORA 
Criado pela Lei n9 7652, de 12.05.82, é o 2399 município 
do Estado, constituído pelo distrito com o mesmo nome, pertencen-
te ao município de Veranópolis. Integra a Microrregião Homogénea 
Vinicultora de Caxias do Sul. 
Limita-se ao norte com o município de Veranópolis, a leste 
com o de veranópolis e o de Bento Gonçalves, ao sul com o de Bento 
Gonçalves e a oeste com o de Guaporé. 
80M PRINCIpIO 
Criado pela Lei n9 7653,de 12.05.82,é o 2409 município do Es-
tado, constituído pelo distrito com o mesmo nome, distrito de são 
Vendelino e as localidades de Bela Vista e Paradiso, pertencentes 
ao município de são Sebastião do Caí, bem como pelo distrito de T~ 
pandi, pertencente ao município de Montenegro. Integra a Microrre 
gião Homogénea Colonial da Encosta da Serra Geral. 
Limita-se ao norte com o município de Carlos Barbosa, a leste 
com o de Feliz, ao sul com o de são Sebastião do caí e Montenegro 
e a oeste com o de Salvador do Sul. 
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PALMARES DO SUL 
Criado pela Lei n9 7654, de 12.05.82, é o 2419 município do 
Estado, constituído pelos distritos de Palmares do Sul, Capivari 
e parte de passinhos, do município de Osório, parte do município 
de Mostardas, parte do município de Tramandaí e parte do município 
de viamão. Integra a Microrregião Homogênea do Litoral Setentri·:)-
nal do Rio Grande do Sul. 
Limita-se ao norte com o município de Viamão e Santo Antô-
nio da Patrulha e Osório, a leste com o de Tramandaí e Oceano A_ 
tlântico, ao sul com o de Mostardas e a oeste com a Lagoa dos Pa-
tos e o muni~ípio d~ Viamão. 
TAVARES 
Criado pela Lei n9 7655, de 12.05.82, é o 2429 município do 
Estado, constituído pelo distrito de Tavares, parte da localidade 
de Rincão do Cristóvão Pereira e parte da localidade de Capão do 
Leão, pertencentes ao município de Mostardas. Integra a Microrre-
gião Homogênea do Litoral Oriental da Lagoa dos Patos. 
Limita-se ao norte com o municíp~o de Mostardas, a leste com o 
Oceano Atlântico, ao sul com o município de são José do Norte e a 
oeste com a Lagoa dos Patos. 
JCiIA 
Criado pela Lei n9 7656, de 12.05.82, e o 2439 município do 
Estado, constituído pelo distrito com o mesmo nome pertencente ao 
município de Tupanciretã, incluindo parte deste município e parte 
do municípiO de Santo Ângelo. 
Integra a Microrregiâo Homogénea Triticultora de Cruz Alta. 
Limita-se ao norte com o município de Santo Ângelo, a leste 
com o de Cruz Alta e Augusto Pestana, ao sul com o de Tupanciretã 
e a oeste co~ o de Santo ~ngelo. 
SALTO DO JACUT 
Criado pela Lei n9 7657, de 12.05.82, e o 2449 município do 
Estado, constituído pelos distritos de Salto Grande do Jacui, Ta-
bajara e Jacuizinho, pertencentes ao muni cip ia de Espumoso; área 
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do distrito de Estrela Velha, pertencente ao município de Arroio 
do Tigre e área do distrito de Três capões, pertencente ao municí-
pio de Cruz Alta. Integra a Microrr0gião Homogênea de Soledade. 
Limita-se ao norte com o município de Fortaleza dos Valas, a 
leste com o de Espumoso, ao sul com o de Soledade e Arroio do 
gre, a oeste com o de Júlio de Castilhos. 
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